トルコ共和国政治史におけるイスタンブル・ゲズィ運動の位置: 新たな政治的オルタナティヴへの模索 by 宇野 陽子
1 ゲズィ運動については様々な呼称がある。ゲズィ抵抗 (direniú)、ゲズィ抗議 (protesto)、ゲズィ暴動 (isyan)などである。
本稿では、今後のトルコの政治運動の原点となる発展性をはらんだ出来事として捉えるため、ゲズィ運動 (hareket)の
呼称を用いる。
2 “Slavoj Žižek’in Gezi Parkı Direniúi Mesajı,” Haber Boúnak, June 2, 2013.
 http://www.haberbosnak.com/genel/02/06/2013/slavoj-zizekin-31-mayis-direnisi-mesaji/#.U5SwaPl_uSp　（2014年 9月 28日閲
覧）
3 Kemal ønal ed., Gezi, øsyan, Özgürlük: Soka÷ın ùenlikli Muhalefeti, Ayrıntı Yayınları: østanbul, 2013 など多数。
4 Toplumsal Tarih, No. 235 (July 2013), Sosyologca, No. 6 (July-December 2013), No. 7 (January-June 2014), Cogito, No. 75 
(Winter 2013)など。
5 Bu Daha Baúlangıç: Bu Filmde Cesaret, Dayanıúma ve Umut Var, DVD, 2013.

















































































































































































































































































































9 選挙法第 33条の規定により、全国での得票率が 10％以下の政党からは当選者を出さない。

























































































11 Ahmet Davuto÷lu, Strategik Derinrik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Türe Yayınları: østanbul, 2001. ダウトオールの外交政
策については次の研究が詳しい。今井宏平「『ダーヴトオール・ドクトリン』の理論と実践 : シリアとの関係を事例と















































































12 「エルゲネコンとはこんな組織　ススルルクはじめ様々な事件に関与」（2008年 01月 25日付　Radikal紙からの翻訳）
 http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/html/pc/News20080125_220453.html　（2014年 9月 28日閲覧）
13 「エルドアン首相の「子供は 3人」提案、具体的政策化へ」（2013年 02月 09日付　Hürriyet紙からの翻訳）
 http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/html/pc/News20130210_102407.html （2014年 9月 28日閲覧）
14 条文は下記の官報に記されている。http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130611-1.htm。（2014年 9月 28日閲覧）
 また、トルコの有名ビールであるエフェス・ピルセンのホームページは、同法律を理由に実質的に閲覧不能となって































































































15 “Cumhurbaúkanı Gül’den Gezi Parkı açıklaması, ” Hürriyet, June 3, 2013.






















































































18 Tanıl Bora, “Herkes øúsiz ama Seninki Farklı: Türkiye’de Beyaz Yakalı øúsizli÷ine Genel Bakıú,” Tanıl Bora, Aksu Bora, Necmi 





















































































19 例として、催涙ガスの乱用を茶化した「第 1回伝統ガス祭りへようこそ (1. Geleneksel Gaz Festivaline Hoú Geldiniz)」や、
放水車の出動を茶化した「9日間入浴していません。至急放水車の手配をお願いします（9 gündür yıkanmıyorum acil 
TOMA gönderin)」などがある。#orantısızzeka: “Konuya Çok Hakimim. Anladı÷ım Kadarıyla Olay Bir Parkta Geçiyor,” 4951 




















































































20 Peter Mayo (Mert Çelikbilek trans.), “Muhafazakar-Neoliberal øttifak ve Gezi Direniúi,” Kemal ønal ed., Gezi, øsyan, Özgürlük: 
Soka÷ın ùenlikli Muhalefeti, Ayrıntı Yayınları: østanbul, 2013, p. 348. Sürreyyya Evren, “Gitmeyen Otobüsün Yolcuları: Occupy, 
Tahrir ve Mayıs ’68 Hatlarıyla Gezi’ye Seyahat,” Cogito, No. 75, 2013, pp. 239-248. 




















































































































































































































































生活にイエス！」（2013 年 2月 25日に筆者撮影）
図 2　ベルキン・エリヴァン追悼デモの翌日にタキシム広場に書かれていた落書き。
「ベルキンを警察が殺した」（2014 年 3月 12日に筆者撮影）
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